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Применяемые методы получения оксидных композиций многостадийны, 
требуют химических реагентов и значительных энергозатрат, не дают равно-
мерное распределение и требуемый состав фаз.  
Использование воздушной плазмы для синтеза оксидных композиций из 
диспергированных водных нитратных растворов металлов (ВНР) обеспечи-
вает одностадийность, высокую скорость, равномерное распределение фаз, 
позволяет влиять на размер и морфологию частиц [1]. Однако плазменная 
переработка таких растворов требует высоких энергозатрат (до 4 МВт∙ч/т) и 
не позволяет получать оксидные композиции требуемого фазового состава 
без водородного восстановления. 
Применение плазмохимического синтеза оксидных композиций из ди с-
пергированных водно-органических нитратных растворов (ВОНР), включа-
ющих органический компонент (спирты, кетоны) и растворы ВНР, обеспечи-
вает одностадийность, высокую скорость, равномерное распределение и тре-
буемый состав  фаз, низкие энергозатраты [2]. 
В работе представлены результаты исследований процесса плазмохими-
ческого синтеза оксидных композиций «оксид неодима–оксид магния» в воз-
душно-плазменном потоке из диспергированных растворов ВОНР, включа-
ющих органический компонент (этанол, ацетон) и водные нитратные раство-
ры неодима и иттрия. 
В работе определены составы растворов ВОНР и режимы их воздушно-
плазменной переработки, обеспечивающие плазмохимический синтез нан о-
размерных оксидных композиций требуемого фазового состава. 
Результаты проведенных исследований могут быть использованы для 
создания энергоэффективной технологии плазмохимического синтеза нан о-
размерных оксидных композиций из диспергированных водно-органических 
нитратных растворов неодима и магния, а также редких, редкоземельных и 
других металлов. 
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